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Latar Belakang : Jumlah ruang ICU sangat terbatas, banyak pasien tidak dapat 
dirawat di ICU sehingga secara tidak langsung menyebabkan angka kematian yang 
tinggi. Dibutuhkan kriteria prioritas untuk menyaring pasien masuk ICU. 
Kementrian Kesehatan RI mendefinisikan 4 kriteria prioritas masuk. 
Tujuan : Mengetahui jumlah kematian pasien di Ruang Perawatan Intensif RSUP 
Dr. Kariadi Semarang periode Juli sampai Desember 2014 berdasarkan kriteria 
prioritas masuk. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Sampel yang 
digunakan adalah pasien yang dirawat di Ruang Perawatan Intensif RSUP Dr. 
Kariadi Semarang Periode Juli sampai Desember 2014. Data pasien diperoleh dari 
rekam medik di Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi. 
Hasil : Pada periode Juli - Desember 2014, didapatkan jumlah kematian pasien 
adalah 81 orang dari total 493 pasien yang menggunakan pelayanan kesehatan di 
ICU. Jumlah kematian pasien yang berdasarkan kriteria prioritas 1 terdapat 14 
orang, kriteria prioritas 2 terdapat 26 orang, kriteria prioritas 3 terdapat 26 orang, 
dan kriteria prioritas 4 terdapat 15 orang. 
Kesimpulan : Berdasarkan rekam medis pasien di RSUP Dr. Kariadi Semarang 
pada periode Juli – Desember 2014 diperoleh data jumlah kematian pasien adalah 
81 (17%) orang dari total 493 pasien. 









Background. The capacity of the ICU is very limited. Many patients can not be 
treated in the ICU thus it may indirectly cause high mortality. A priority criteria is 
necessary to screen patients before they are admitted to ICU. Ministry of Health 
defines four priority criteria for ICU admission. 
Objective. To determine the number of patients’ death in Intensive Care Unit Dr. 
Kariadi Hospital from July to December 2014 based on priority criteria admission. 
Methods. This study was a descriptive study. The samples used were patients 
admitted to the Intensive Care Unit Dr. Kariadi Hospital from July to December 
2014. Data was obtained from patients’ medical records at Dr. Kariadi Hospital 
Medical Record Installation. 
Results. From July to December 2014, the number of patients’ death was 81 from 
a total of 493 patients seeking for health care in the ICU. The number of patients’ 
death based on the criteria of first priority was 14, second priority was 26, third 
priority was 26, and fourth priority was 15. 
Conclusion. Based on the patients’ medical records at the Dr. Kariadi Hospital 
from July to December 2014, the number of patients’ death was 81 (17%) from a 
total of 493 patients. 
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